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Resumo: 
Revisamos neste trabalho os gastrópodes atribuídos à superfamília 
CERITHIOIDEA, que é bem representada na Formação Maria Farinha. 
Apresentamos uma retrospectiva histórica sobre os problemas 
sistemáticos dos gêneros Cerithium Bruguiere e Orvillia White, um estudo 
sobre a provável dispersão dos gêneros Q'rocerithium Woodring & Stenzel e 
Serratocerithium Vigal e discutimos aspectos filogenéticos de 
Serratocerithium. 
Concluímos que Turritella elicita White (não Stolickal é sinônimo de 
T.humerosa Conrad e T. sylviana Hartt é sinônimo de T.mortoni Conrado 
Ambas ocorrem no Eoceno Inferior do sudeste dos Estados Unidos. Mesalia 
nettoana White é sinônimo de M.pumila Gabb, encontrada no Paleoceno de 
Trinidad e Grupo Midway dos Estados Unidos. Turritella acuticarinata White 
é atribuída a Potamides? (Exechestomal acutirinata. As duas espécies de 
Vicarya são classificadas no subgênero Morgania. 
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Resumo: 
Atualização da sistemática da Ordem Notoungulata, com alguns 
comentários a respeito das formas brasileiras do grupo. Informações sobre 
os terrenos que contêm fósseis de notoungulados, especialmente os andares 
geológicos cenozóicos da América do Sul. Comentários a respeito das 
origens, desenvolvimento e extinção da CJrdem Notoungulata, com algumas 
ilações sobre a distribuição estratigráfica quantitativa dos notoungulados no 
Cenozóico sul-americano . 
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Resumo: 
O presente trabalho objetiva a descrição de uma assembléia de 
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